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Resumen
Objetivo: Presentar la metodología empleada en el diseño del sistema de información para la relación docencia-
servicio, según el acuerdo 003 de 2003 y describir los resultados de su implementación en el primer semestre de 
2008. Metodología: Se construyeron indicadores a partir de los criterios de evaluación para cada una de los 
factores y características del acuerdo. Se definieron los subsistemas de gestión y operación y la información 
generada de las unidades básicas: convenio, acta de reunión de la relación docencia-servicio, evaluación y 
costos y suministros. Resultados: El 100% de los convenios se realizó con instituciones que tenían certificación y 
habilitación y se elaboraron siguiendo los criterios del modelo docencia-servicio. Se realizaron comités al inicio 
del semestre, en el 100% de los convenios realizados. El 37,5%, de los usuarios atendidos por los estudiantes 
fueron adultos jóvenes, el 18,0% niños menores de 10 años y adultos mayores, el 10,4%. Los diagnósticos 
enfermeros más frecuentes fueron: el riesgo de infección, el dolor agudo y el deterioro de la movilidad física. El 
36,6% de los procedimientos de enfermería fueron administrativos el 39,8%, clínicos y el 23,6% de tipo 
ambulatorio y comunitario. Conclusiones: El diseño del sistema de información para la relación docencia-
servicio ha sido útil para realizar su seguimiento desde el orden gerencial y operativo y en el proceso de toma de 
decisiones referente al proceso educativo de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas formativas.
Palabras clave: educación en enfermería, currículo, tecnología educacional, servicios de información,  
informática aplicada a la enfermería, docente de enfermería, diagnostico de enfermería
Design and implementation of the information system for teaching-service 
relationship of the nursing program at the Universidad Libre of Pereira
Objective: To present the methodology used in designing the information system for teaching-service 
relationship, according to the agreement 003 of 2003 and describing the results of its implementation in the first 
half of 2008. Methodology: Indicators were constructed upon  the evaluation criteria for each of the factors and 
features of the agreement. Management and operational subsystems were defined and the information 
generated from the basic units: agreement, minutes of meeting of the Teaching-service relationship, evaluation 
and costs and supplies. Results: 100% of the agreements was made with institutions with certification and 
accreditation and developed using the criteria of teaching-service model. Committees were made at the 
beginning of the semester, at 100% of the agreements made. 37.5% of users served by the students were young 
adults, 18.0% children under age 10 and older, 10.4%. The most frequent nursing diagnoses were: the risk of 
infection, acute pain and impaired physical mobility. The 36.6% of the nursing procedures were  administrative, 
39.8% clinical and 23.6% of outpatient and community patients. Conclusions: The design of follow up system for 
teaching-service relationship has been useful for tracking from the managerial and operational command and 
the decision making process relating to the education of nursing students during their internship.
Keywords: nursing education, curriculum, educational technology, information services, nursing informatics, 
nursing faculty, nursing diagnosis
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La interacción entre 
derivada 
Metodología
lEl subsistema de gestión que permite 
realizar la planeación, seguimiento, 
control y evaluación de cada uno de 
los convenios establecidos para la 
relación docencia-servicio y
lEl subsistema de operación diseñado 
para el seguimiento de las actividades 
realizadas por los estudiantes en  el 
ejercicio de sus prácticas formativas. 
A continuación se describen ambos 
subsistemas:
las instituciones 
educativas y de prestación de servicios de Para dar cumplimiento a la aplicación de estos 
salud, del proceso de formación de criterios, se hizo necesario desarrollar un 
personal en salud, puede ser conflictiva en sistema de información que permitiera 
tanto  las exigencias académicas no se evaluar la relación docencia-servicio y por lo 
armonicen con los requerimientos emanados tanto debía  partir de lo planteado en el 
del proceso de atención de los usuarios. acuerdo respectivo.
Esta situación, que se ha visto agravada en los Esta tarea fue emprendida por el programa de 
últimos años, debido a la proliferación enfermería de la Universidad Libre de Pereira 
desmedida de programas de formación en el año 2005, siendo el presente trabajo una 
académica con la consecuente lucha por los descripción de la metodología empleada en el 
campos de práctica, hizo apremiante la diseño del sistema y los resultados 
necesidad de expedir una  normatividad que correspondientes al primer semestre del 
regulara estas relaciones, la cual fue plasmada 2008, si bien su implementación comenzó a 
en el  modelo de evaluación de la relación partir del primer semestre del 2006.
docencia-servicio del Ministerio de la 
Protección Social y su subsecuente adopción 
por el Consejo Nacional para el Desarrollo de El punto de partida para la construcción del 
los Recursos Humanos en Salud, en el  sistema de información fueron los criterios de 
1Acuerdo 003 de 2003.   evaluación para cada una de los factores y 
características del acuerdo, desde los cuales 
Este modelo, hace parte de la estrategia de se definieron los indicadores y requeri-
renovación conceptual y operativa de los mientos de información necesarios para la 
d e n o m i n a d o s  c o n v e n i o s  d o c e n t e - evaluación de la relación docencia- servicio. 
asistenciales, a que se refieren el artículo 247 
2de la Ley 100 de 1993  y el decreto 190 de Este proceso permitió la definición de dos 
3 1996 y en él se definen los criterios que subsistemas de información: 
profundizan en aspectos críticos de la 
interacción de instituciones educativas y de 
prestación de servicios, que son tratados en 
forma general por el Consejo Nacional de 
4Acreditación (CNA)  y por el modelo de auto-
5evaluación y autorregulación.
De esta manera, los criterios de evaluación de 
la relación docencia-servicio son aplicados por 
el CNA en las instituciones formadoras de 
recurso humano e instituciones prestadoras 
de servicios de salud, con el fin de racionalizar 
los recursos disponibles y realizar un proceso 
de autoevaluación de los convenios docente-
asistenciales, dentro del proceso de calidad 
que se ha venido aplicando por parte de este 
organismo.
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CONVENIO
Figura 1. Requerimientos de información de la unidad básica convenio
Subsistema de gestión personas que hacen parte de la 
Para su construcción se identificaron cuatro relación, conformación y funciones 
unidades básicas de información: convenio, del comité para el seguimiento y 
acta de reunión del comité docencia-servicio, evaluación de la relación docencia-
evaluación y costos y suministros.  Este último servicio, especificación de los campos 
se encuentra aún en proceso de desarrollo, de práctica y compromisos para el 
por lo cual no hace parte de esta d e s a r r o l l o  c o n j u n t o  d e  
presentación. invest igac iones,  entre  otros .  
(Figura1)
lUnidad básica convenio. Conjuga 
toda aquella información que debe lUnidad básica acta de reunión del 
poseer la relación docencia-servicio comité. Hace referencia a toda la 
desde el punto de vista jurídico y que información emanada de las  
debe ir respaldada por el respectivo reuniones realizadas por el comité de 
documento legal. Teniendo en cuenta seguimiento de la relación docencia-
que para todos los convenios servicio, efectuadas semestralmente 
establecidos se debían cumplir las y que generan datos sobre el 
mismas pautas de contratación, se cumplimiento en  aspectos como: 
diseñó un formato único de convenio, objeto, objetivos, programación, 
c o n  e l  a p o y o  j u r í d i c o  f u n c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s ,  
correspondiente, que cumpliera con comportamiento de la relación 
requerimientos como: especificación estudiantes posibles/admitidos y 
del objeto de la relación docencia recursos financieros aportados según 
servicio, identificación de los las necesidades. (Figura 2)
compromisos y obligaciones de las 
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-Figura 2. Requerimientos de información  de la unidad  básica: acta de reunión
cumplimiento de los estándares de 
En los aspectos operativos se genera ca l idad  en  cada  una  de  las   
información producto del análisis de: características del modelo de la 
el  grado de coherencia entre las relación docencia-servicio y que se 
m e t o d o l o g í a s  y  t é c n i c a s  d e  construyeron con base en los criterios 
aprendizaje con los protocolos de evaluación establecidos en el 
institucionales, de las investigaciones acuerdo.  Una muestra de estos 
c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  indicadores se presenta en la  tabla 1 
instituciones participantes, las donde se expone: el criterio del 
dificultades en el apoyo logístico y el acuerdo del cual se deriva, el nombre, 
grado de cumplimiento en la la forma y  fuentes para su 
responsabilidad delegada a cada c o n s t r u c c i ó n  y  e l  n i v e l  d e  
estudiante. discriminación. (Tabla 1)
Otra información resultante de este lUnidad básica costos y suministros. 
comité, es el  análisis de las encuestas Esta unidad, aun en vías de desarrollo, 
aplicadas a cada uno de los miembros c o r r e s p o n d e  a  t o d o s  l o s  
de la relación docencia servicio, que requerimientos relacionados con los 
se explicaran más adelante, y  el plan materiales y suministros consumidos 
de mejoramiento en concordancia en el ejercicio  de las prácticas 
con las dificultades detectadas. format ivas  por  parte  de los  
estudiantes y docentes, con sus 
lUnidad básica evaluación. Está respectivos costos calculados para 
constituida por los indicadores cada una de las actividades reali-
n e c e s a r i o s  p a r a  e v a l u a r  e l  zadas. 
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Existencia de la certificación de 
la institución educativa y de la 
habilitación de la institución 
prestadora de servicios, 
otorgadas por las autoridades 
competentes
Proporción de 
instituciones que 
participan en la 
relación docencia-
servicio con 
habilitación
No instituciones con habilitación  x 100                        
Total instituciones en convenio
Certificados de 
habilitación Ninguno
Alcance definido, diseño y 
desarrollo del plan de 
prácticas formativas
Porcentaje de 
personas que conocen 
y comprenden el al-
cance, el diseño y el 
desarrollo  del plan de 
prácticas formativas
No personas que conocen el alcance, el diseño 
y el desarrollo del plan de practicas   x 100                        
Total personas encuestadas
Característica 2. Objetivos de la relación docencia servicio
Existencia de un  plan de 
trabajo especificando 
actividades y metas
Proporción de 
prácticas con plan de 
trabajo especificando 
actividades y metas
No de prácticas con plan de trabajo  x 100                                                                             
Total prácticas
Encuesta de 
opinión
Docentes, 
directivos, 
estudiantes
Programación 
de prácticas       
Semestre
Adecuación del número de 
estudiantes  según los 
recursos existentes
Número de personas con percepción positiva 
frente al numero de estudiantes según los 
recursos  x 100      
Total personas
Proporción de 
personas con 
percepción positiva 
frente al número de 
estudiantes según los 
recursos 
Encuesta de 
opinión
Convenio     
docentes    
directivos 
estudiantes
Característica 1: objeto y alcance de la relación docencia-servicio
Característica 4: Acceso de estudiantes a las prácticas formativas
Característica 5: Docentes en las prácticas formativas
Forma de participación de 
los docentes  de las IPS en 
las prácticas
Proporción de 
docentes que 
cumplen los 
criterios de 
selección
No docentes que cumplen criterios  x 100                        
Total docentes
Listado de 
docentes 
especificando 
criterios Hojas de 
vida con soportes
Convenio           
Práctica
Característica 7: Plan de aprendizaje en las prácticas formativas
Cumplimiento de la 
programación de prácticas 
formativas
Proporción de 
prácticas con 
cumplimiento de la  
programación
No prácticas  con cumplimiento de la 
programación x 100                                                                                 
Total prácticas
Programación 
de prácticas       Semestre
Característica 8: Metodologías de aprendizaje
Pertinencia de las 
metodologías utilizadas 
para el desarrollo de las 
prácticas formativas
Proporción de 
personas con 
percepción positiva 
sobre la 
correspondencia 
entre  las exigencias 
del plan de estudios 
y las metodologías 
utilizadas
No personas con percepción positiva sobre la 
correspondencia entre el plan de estudios y las  
metodologías utilizadas x 100                                             
Total personas encuestadas
Semestre    
docentes    
directivos 
estudiantes                  
Usuarios
Encuestas de 
opinión
Característica 9: Estructura organizacional de la relación
Existencia de equipo de 
dirección de la relación docencia 
servicio que incluya las 
instancias y mecanismos de 
coordinación en los cuales estén 
representados los diferentes 
actores
Promedio actas 
de reunión por 
convenio
Total actas de reunión                                                  
Total convenios Actas de reunión Semestre
Característica 10: Procesos y procedimientos administrativos
Característica 12: Infraestructura física para la relación
Conocimiento y aplicación 
de los procedimientos 
administrativos en la 
relación docencia'servicio 
Proporción de 
personas con 
percepcion positiva 
sobre los 
procedimientos 
administrativos
No personas con percepción positiva  sobre los          
procedimientos administrativos  x 100           
Total personas encuestadas
Encuesta de 
opinión
Semestre    
docentes    
directivos 
estudiantes                  
Usuarios                          
Habilitación de la institución 
prestadora de servicios de salud 
para la docencia según el 
número de estudiantes y las 
actividades de las prácticas 
formativas
Proporción de 
personas con 
percepción positiva 
sobre la suficiencia 
los espacios físicos 
No personas con percepción positiva sobre la 
suficiencia de los espacios físicos x 100                                                                                               
Total personas encuestadas
Encuesta de 
opinión
Semestre    
docentes    
directivos 
estudiantes
Criterio Nombre Indicador Fuente NivelDiscriminación
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Figura 3. Subsistema de operación de la relación docencia
 servicio
Subsistema de operación
Para la construcción de este subsistema se 
tuvieron en cuenta cuatro tipos de usuarios: 
estudiante, docente y usuario del servicio 
quienes deben tributar la información al 
coordinador de prácticas formativas.
A cada usuario del subsistema se le definieron 
sus  aportes  de información, los cuales fueron 
obtenidos a partir de los indicadores ya 
construidos y que determinaron las fuentes 
necesarias para recolectar los datos.
Si bien en la tabla 1 no se presentan todos los 
indicadores definidos, es importante observar 
que la percepción de los usuarios fue una 
forma de evaluar varios de los criterios de la 
relación docencia servicio. En esta medida, fue 
necesaria la construcción de instrumentos tipo 
encuesta de opinión, para ser aplicados a los 
diferentes usuarios, una vez finalizado el 
semestre académico. (Figura 3)
Por cada tipo de usuario del sistema los 
requerimientos de información fueron  los 
siguientes:
Estudiante: Debe aportar dos tipos de datos: 
los relacionados con las actividades 
realizadas a los usuarios del servicio en los 
campos de practica como: procedimientos, 
diagnósticos enfermeros, caracterización de 
los pacientes atendidos, sitio de atención, 
asignatura y tipo de práctica para lo cual se 
diseño el instrumento: registro diario de 
usuarios. Para facilitar el diligenciamiento de 
este registro se realizo una codificación de las 
variables de identificación y de los 
procedimientos de enfermería.
Por otra parte, según  los indicadores de 
evaluación, el estudiante debe emitir un 
concepto sobre el funcionamiento de las 
prácticas en términos de calidad, acción 
evidenciada en las encuestas que evalúan, la 
relación docencia servicio, los campos de 
práctica y los docentes.
Docente. Genera información relacionada 
con la evaluación del funcionamiento de la 
relación docencia servicio, el estudiante y los 
campos de práctica para lo cual se diseñaron 
las encuestas respectivas.
Usuario del servicio. La información 
generada por parte de este usuario es la 
referente a la evaluación de la atención 
recibida por parte del estudiante, lo cual 
determino el diseño de una encuesta de 
satisfacción.
Resultados
Convenios
Durante el primer semestre de 2008 la 
Universidad Libre realizó 10 convenios con 
instituciones que es su totalidad tenían 
certificación y habilitación y que le 
permitieron el acceso a 12 campos de 
práctica, indicadores que dan cuenta  de la  
Idoneidad básica de las instituciones 
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educativas y prestadoras de servicios de salud universitaria para  que los docentes cumplan 
para participar en la relación docencia- las competencias pedagógicas necesarias en 
servicio. la orientación de sus prácticas.
Teniendo en cuenta que se realizó un formato Comité docencia-servicio
único de convenio, el 100% de ellos, se Este comité está conformado por  un 
elaboro acorde con las disposiciones de la representante de la institución de salud en 
l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  e n  m a t e r i a  d e  convenio y por parte de la Universidad Libre, 
contratación, incluyendo las pólizas de el coordinador académico del programa de 
responsabilidad civil y otras que amparan enfermería y un representante de práctica 
contingencias derivadas de las prácticas empresarial.
formativas según lo establecido en la 
característica 3 del acuerdo. Se realizaron comités docencia servicio al 
inicio del semestre, en el 100% de los 
Igualmente, en el convenio se consideró la convenios realizados donde se analizaron 
creación de un comité,  como órgano de todos los aspectos contemplados en esta 
mayor jerarquía en  el manejo de las  unidad básica de información como: 
relaciones docencia-servicio, con sus cumplimiento de los objetivos, metodología 
respectivas funciones y la definición  de las aplicada y programación, entre otras. Así 
responsabilidades de cada una de las mismo se realizó el  análisis de las encuestas 
instituciones para la efectiva  ejecución del de opinión sobre la relación, el apoyo logístico 
objeto de la relación y en materia de requerido y se elaboro un plan de 
investigación. mejoramiento. Sin embargo, en algunos de los 
convenios establecidos no se cumplió con el 
Plan de trabajo especificando actividades y esquema establecido de tres reuniones 
metas. Para el período analizado la durante el semestre de práctica.
coordinación académica contaba con un plan 
de trabajo para cada una de las prácticas Prácticas formativas: Registro de atención de 
formativas donde se especificaban los usuarios. Durante el primer semestre del 
objetivos, las metas y las actividades a realizar 2008 los estudiantes de enfermería 
por los estudiantes y la responsabilidad atendieron un  total de 2322 usuarios 
delegada. distribuidos en 12 campos de práctica. La 
mayoría de los usuarios (33,3%), fueron 
Políticas y criterios para la selección de los atendidos en el colegio Jesús María Ormaza, 
docentes. Atendiendo a los indicadores seguido de los hospitales Santa Ana de 
establecidos en el sistema para la selección de Guática, Santa Mónica de Dosquebradas, 
docentes de práctica, el  100 % de los Universitario San Jorge y San Vicente de Paul 
profesores vinculados a las prácticas de Santa Rosa de Cabal. (Tabla 2)
formativas en el primer semestre de 2008, 
cumplieron con el criterio de experticia y 
adecuación de su formación a la práctica 
formativa.
Por su parte la universidad, desarrolla 
anualmente un curso sobre pedagogía 
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Como era de esperarse, la mayor proporción 
de usuarios corresponden a la práctica 
integrada que se desarrolla durante todo el 
IX semestre académico, situación que no 
ocurre con las demás prácticas, las cuales se 
desarrollan en sólo dos meses  del semestre.
Las prácticas fueron realizadas en los  
municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa 
rosa de Cabal, Montenegro y Guática, siendo 
Pereira el municipio de mayor proporción de 
usuarios atendidos (58,3%), dado que las 
instituciones en convenio pertenecen en su 
mayoría a este municipio.
El 26,1% de los usuarios atendidos eran 
hombres y el restante porcentaje mujeres, 
(73,9%),  comportamiento que está 
influenciado por una mayor utilización   de 
los servicios de salud por parte del sexo 
femenino, como se ha visto en los perfiles 
6epidemiológicos del municipio.
La figura 4 representa la distribución de los 
usuarios atendidos según grupos objetos de 
atención, donde puede apreciarse que el 
mayor porcentaje corresponde a adultos 
jóvenes (20-44 años), con un 37,5%. La 
proporción de niños atendidos menores de 
10 años suman el 18,0% y los adultos 
mayores el 10,4%.
La mayoría de los usuarios atendidos (67,9%) 
eran afiliados al régimen subsidiado en salud 
teniendo en cuenta que la mayoría de las 
instituciones en convenio atienden este tipo de 
población.
La tabla 3 expone los diagnósticos enfermero 
más frecuentes realizados por los estudiantes 
7,8según la clasificación internacional Nanda,  
evidenciándose que el 36,4% del total de 
diagnósticos, se ubican en las  10 primeras 
posiciones y que las tres primeras  corresponden 
al riesgo de infección, el dolor agudo y el 
deterioro de la movilidad física. También están 
presentes diagnósticos relacionados con la 
esfera mental como la ansiedad y el temor.
Este último comportamiento se relaciona con  el 
perfil general del municipio de Pereira donde la 
morbilidad mental ocupa lugares destacados 
entre las causas de consulta médica y 
9hospitalización.
En cuanto a las intervenciones de enfermería, el 
36,6% fueron administrativas, el 39,8%, clínicas y 
el 23,6% de tipo ambulatorio y comunitario, 
mostrando que  existe una distribución 
adecuada en cuanto al aprendizaje de los 
estudiantes, el cual debe moverse entre estos 
tres componentes del cuidado de enfermería.
Lactantes (<1 año)
Preescolares (1 -4 años)
Escolares (5 -9 años)
Adolescentes (10 -19 años)
Adultos jóvenes (20 -44 años)
Adultos maduros (45 -64 años)
Adultos mayores (65 y +)
2,5
10,1
5,4
13,6
20,5
37,5
10,4
Figura 4. Usuarios atendidos según grupos objeto 
de atención
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La tabla 4 presenta los veinte primeros lugares 
para cada uno de los tipos de intervenciones 
donde se observa que el 35,2% de los 
procedimientos administrativos realizados 
por los enfermeros están constituidos por: 
manejo ambiental: seguridad del trabajador, 
referida principalmente a la aplicación de las 
normas de bioseguridad, seguido del informe 
de turno y la interpretación de datos de 
laboratorio.
Los procedimientos clínicos más frecuentes 
fueron: la vigilancia para toma de decisiones 
clínicas, monitorización de signos vitales y 
cuidados del sitio de incisión y entre los 
ambulatorios, el control de crecimiento y 
desarrollo, la recogida de datos para 
investigación y la toma de citología 
cervicouterina.
Encuestas de opinión. En las tablas 5 y 6 se 
presentan los resultados de las encuestas de 
opinión sobre la relación docencia servicio 
realizadas por los estudiantes y los docentes 
en el semestre evaluado.
En cuanto a las respuestas de los docentes 
pudo apreciarse en la categoría: “totalmente 
en desacuerdo”, que el mayor porcentaje lo 
presentaron las preguntas relacionadas con 
Tabla 3. Diagnosticos enfermero
los conocimientos sobre los procesos 
establecidos en el programa y la IPS para la 
búsqueda y consecución de apoyo logístico 
seguido de la  pregunta sobre e l  
conoc imiento  y  comprens ión  de l  
reglamento de práctica de los estudiantes.
En la encuesta a estudiantes se observa una 
alta proporción de respuestas afirmativas 
para todos los ítems considerados, siendo 
los más bajos el conocimiento sobre la 
conformación del grupo directivo de la 
relación docencia-servicio y como se 
socializan y divulgan los resultados de las 
prácticas en la universidad y en las 
instituciones o comunidades.
Discusión
El diseño del sistema de información a partir 
del acuerdo 003 de 2003, no debe 
entenderse aquí en el sentido amplio de su 
1 0 , 1 1 , 1 2 . 1 3significado,  sino como  una 
metodología que permitió estructurar los 
requerimientos de información, realizar su 
proceso y generar los resultados que 
evaluaran la relación docencia-servicio. 
La implementación de este sistema ha 
permitido hacer un seguimiento a  la 
relación docencia- servicio, a partir del año 
de su implementación y la unificación de 
criterios para la elaboración de los 
convenios docente-asistenciales ha 
garantizado el cumplimiento de buena 
parte de los criterios de evaluación 
establecidos en el acuerdo. 
Los análisis de las prácticas formativas del 
primer semestre del año 2008,  dan cuenta 
del volumen de usuarios atendidos por cada 
una de las categorías de las variables 
contempladas en el registro diario de 
atención, lo cual ha servido de base para la 
reorientación de actividades de los 
estudiantes en sus prácticas formativas. Se 
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estudiantes en sus prácticas formativas. Se hallazgos de cada una de las fases del proceso 
han detectado también problemas de de cuidado de enfermería, de tal manera que 
subregistro y calidad de los datos, que han no solo aporte el diagnóstico enfermero de 
obligado a llevar un mejor control en el acuerdo a la clasificación internacional 
diligenciamiento de los formatos. Nanda, sino también, que informe sobre los 
resultados e intervenciones de enfermería y 
Como pudo observarse en  las encuestas de los indicadores de evaluación. 
opinión,  los  porcentajes  muestran 
deficiencias en algunos aspectos como el  Esta visión totalizadora de la gerencia del 
14,15,16,17conocimiento y comprensión del reglamento cuidado   expresada en un sistema de 
de la práctica de los estudiantes y sobre los información,  const ituye un avance 
procesos establecidos en el programa y la IPS importante en la consolidación de lo que 
para la búsqueda y consecución de apoyo podría ser un modelo de cuidado, que 
logístico, situaciones que han sido discutidas trascienda el escenario académico, al tiempo 
en el comité docencia-servicio. Otro aspecto que contribuya al desarrollo integral del 
por revisar es la continuidad de los comités estudiante durante su formación y le 
que son base fundamental para el entregue herramientas para fortalecer la 
seguimiento de la relación. enfermería como disciplina profesional, en el 
escenario laboral. 
En cuanto al subsistema operativo, es 
necesaria la creación de un sistema anexo,  
que en interfase con el formato de registro de 
atención de usuarios permita consolidar los 
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Tabla 6. Opinion de los estudiantes sobre las prácticas formativas
Conclusiones cumplimiento del proceso de evaluación de 
la relación docencia-servicio en todas las 
El  diseño del sistema de información para la características contempladas en esta 
r e l a c i ó n  d o c e n c i a - s e r v i c i o  y  s u  normatividad. Por otra parte, el subsistema 
implementación han aportado los elementos gerencial con la definición de sus unidades 
necesarios para hacer el seguimiento de esta básicas de información, ha facilitado la 
relación desde el orden gerencial y operativo. organización de la información y ha 
permitido una mejor visualización de los 
La construcción de requerimientos de criterios y características del modelo, 
información a partir de los indicadores de aportando positivamente a la gerencia de la 
evaluación, que a su vez surgen de los relación docencia- servicio.
criterios del Acuerdo, ha garantizado el 
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